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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis Titulada “Cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena 
del Mar, 2016”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre cultura tributaria y 
las obligaciones tributarias en las empresas inmobiliarias del distrito de, 
Magdalena del Mar, es la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
Contador Público. 
 
Es importante conocer y poder facilitar con este mecanismo que, la cultura 
tributaria siendo este actitudes y comportamientos que se adquieren según la 
educción que la persona alimenta a lo largo de su vida que guarda relación con 
las obligaciones tributarias, con el objetivo de hacer conocer como la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias tienen que ser respetados para evitar tener 
futuras fiscalizaciones por incumplimientos de las normas tributarias. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Realidad problemática, contiene trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene diseño de 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados 
obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.                 
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La presente investigación titulada: Cultura Tributaria y las obligaciones tributarias 
en las empresas inmobiliarias del distrito de, Magdalena del Mar, 2016, tuvo como 
objeto de determinar la relación de la Cultura tributaria y las obligaciones 
tributarias en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
              Esta investigación fue de diseño no experimental de corte transversal, 
tipo de estudio correlacional de enfoque cuantitativo, la población estuvo 
conformada por 36 personas en las empresas inmobiliarias del distrito de 
Magdalena del Mar 2016, la técnica que se utilizó para recolectar información fue 
la encuesta y su instrumento fue el cuestionario, los instrumentos fueron validados 
a través del juicio de expertos y se determinó su confiabilidad mediante el alfa 
Cron Bach (0.771 y 0.793), que demuestra respetable confiablidad. Según los 
resultados un 27.8% manifestó la cultura tributaria tiene un nivel malo, un 44.4% 
que es regular y un 27.8% que es bueno, sobre las obligaciones tributarias los 
resultados indican que un 13.9% que tiene un nivel bajo, un 55.6% un nivel medio 
y un 30.6% un nivel alto, para la correlación de la información se realizó la prueba 
de hipótesis utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, el índice de 
correlación es nos indica un valor de 0.855, el cual indica una correlación positiva 
alta, determinando así que existe un relación entre la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena 
del Mar, 2016.    
 














The present investigation titled: Tax Culture and the tax obligations in the real 
estate companies of the district of Magdalena del Mar, 2016, had as object to 
determine the relation of the tax Culture and the tributary obligations in the real 
estate companies of the district of Magdalena del Mar, 2016. 
 
This investigation was of non-experimental cross-sectional design, type of 
correlational study of quantitative approach, the population consisted of 36 people 
in the real estate companies of the district of Magdalena del Mar 2016, the 
technique that was used to collect information was the survey and its instrument 
was the questionnaire, the instruments were validated through expert judgment 
and its reliability was determined by the alpha Cron Bach (0.771 and 0.793), which 
demonstrates respectable trustworthiness. According to the results, 27.8% said 
the tax culture has a bad level, 44.4% that is regular and 27.8% that is good, on 
the tax obligations the results indicate that 13.9% have a low level, 55.6% a 
medium level and 30.6% a high level, for the correlation of the information the 
hypothesis test was performed using the Pearson correlation coefficient, the 
correlation index is a value of 0.855, which indicates a high positive correlation, 
thus determining that there is a relationship between the tax culture and tax 
obligations in the real estate companies of the district of Magdalena del Mar, 2016. 
 





































1.1 Realidad Problemática: 
 
En el ámbito internacional la cultura tributaria apareció como uno de los síntomas 
más evidente de la crisis global que nació en el mismo momento en que inicia una 
actividad económica; también pudo ser porque desde las escuelas no se 
implantaron el deber cívico tributario, de tal medida que los contribuyentes al 
ejercer una actividad económica no sintieron el deber de cumplir ya que algunos 
contribuyentes año tras año han faltado a las normas y jamás han sido detectados 
por los fiscalizadores ya que el control de estos organismos es mínima, por tal  
seguirán haciéndolo. En el ámbito internacional dijeron Rodriguez y Villalba (2015) 
“todos deben contribuir en la medida de sus posibilidades y los que tienen más 
capacidad de contribuir deben aportar más, así funciona la economía donde hay 
prosperidad compartida, democracia, justicia y cohesión social” (p.39).  
 
               Los contribuyentes no han cambiado y la falta de conciencia tributaria 
afectó y afectará al desarrollo de los países a pesar de existir normas con el fin de 
que todo este alineado tanto el Estado y el individuo para que todos puedan 
beneficiarse, año tras año las leyes son respetadas como mejor le parezca 
cuando lo primero que se debió de hacer fue instaurar el deber cívico con el 
Estado con el fin que se puedan cumplir las normas y que en la actualidad 
revisando realidades no se está dando ya que lastimosamente se tiene un nivel 
muy bajo de recaudación. 
 
             En el Perú la ausencia de cultura tributaria no es ajena, en la edad media 
no se pagaban con dinero los impuestos, sino en producto según sea lo que mejor 
le convenga. En la actualidad el Estado determina cuanto es lo que cada uno 
debe de tributar esto se basa en el nivel de ingresos que obtenga en un 
determinado periodo base a eso se calcula el impuesto a pagar es ahí donde 
nace la obligación de declarar y pagar por ende el inicio a la evasión de impuestos 
en aquellos contribuyentes donde su nivel de cultura tributaria es bajo. El 
incumplimiento de estos pagos por parte del contribuyente genera una situación 




            La obligación tributaria en el ámbito internacional nace para cubrir las 
necesidades públicas es así como los Estados crearon la forma de cómo obtener 
ingresos para financiar estos gastos, en un inicio lo obtuvo mediante sus 
costumbres y al pasar el tiempo las necesidades aumentaron que genero la 
obligación de que estas costumbres pasaran a regirse por leyes. Al igual, en otras 
culturas existen mecanismos que hacen que los tributos que se paguen sean 
justos ya que son más organizados pero aun así no se cumplen las obligaciones 
tributarias ya que siempre habrá quien no quiera cumplir con las normas porque 
busca beneficio propio. En el ámbito internacional según CEPAL (2013) mencionó 
“Existe la voluntad, esto se expresa en la mayoría de los hogares, de pagar más 
impuestos en la medida en que mejore la calidad de los servicios públicos y haya 
menos corrupción y más control de la evasión” (p.41).  
         
            La obligación tributaria en el Perú continúo el prototipo internacional que 
está establecida por la política tributaria y los sistemas tributarios impuestos por el 
estado peruano que años tras año viene cambiando para la mejora de una 
contribución justa y equitativa para todos con el fin de que el estado retribuya a la 
sociedad. La cultura tributaria se entiende que son los valores que cada persona 
ha incorporado a lo largo de su vida, desde que nace sus derechos y también sus 
obligaciones y el problema es la falta de este que siempre estuvo presente en 
todas las sociedades y grupos; el pago de impuestos siempre ha estado relegado 
porque en la sociedad lo que más importa es el individualismo que el aportar al 
estado para un beneficio en común ya que si existiera una cultura tributaria 
sedimentada desde un inicio hoy en día el pagar impuestos no sería una 
obligación. 
 
Las empresas inmobiliarias son la unión de empresas que desarrollan la actividad 
venta de departamentos, multifamiliares y condominios,  este grupo inicio su 
desarrollo en base a comportamientos recibidos por sus padres que instruyeron a 
los sucesores a que los más importante era la satisfacción del cliente para ello se 
tenía que poner mucho empeño, dedicación en el trabajo, para ellos es que 




así cuidar el bienestar de los clientes. Las primeras ventas se dieron en los 
distritos de Santa Beatriz como reconocimiento a sus abuelos ya que ellos vieron 
ahí, es así que en este distrito se construyó el primer edificio multifamiliar, 
marcando así diferencia con otras inmobiliarias por los diseños actuales y 
modernos, esto le dio oportunidad de seguir realizando numerosas ventas de esta 
forma la empresa se hizo reconocida por la sociedad inmobiliaria, llegando de 
esta forma a otros distritos de lima.  
  
          En la actualidad las empresas inmobiliarias son una empresa sólida, con 
una misión de compromiso con los clientes sin dejar de ser innovadores, que 
proporcionan una cómoda calidad de vida en las viviendas por ser estas de 
calidad y de buenas distribuciones de espacios con una ubicación ideal de cada 
persona. Con la visión de seguir manteniéndose dentro de los mejores en 
innovación en sus diseños buscando la consolidación de llegar a ser líderes en el 
Perú, para esta visión no solo basta con ser innovadores y comprometidos en la 
venta de viviendas, los clientes también buscan empresas que cumplan con sus 
obligaciones tributarias, que respeten las normal para así generar confianza. Es 
ahí donde encontramos preocupación y problema ya que el boom inmobiliario 
vivido tiempo atrás trajo consigo desorden y ambición monetaria  generándose de 
esta forma que aflore la falta de conciencia tributaria es de esta manera que se 
busca conocer cómo se relaciona la cultura tributaria con las obligaciones 
tributarias  ya que si bien las inmobiliarias deben ser las que mejores utilidades 
consigan y por ende las empresas que más aportan al Estado hoy en día por el 
infrenable mercado inmobiliaria que crece de manera desordenada pero que hay 
mismo tiempo son los más morosos y evasores de impuestos al no declarar la 
totalidad de sus ventas, según el reporte de la Superintendencia  Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria del 2016 que se debe a una falta de cultura 
tributarias por parte de los dueños y/o socios.    
 
           Por otro lado estamos fallando en la obligación tributaria ya que no se está 
cumpliendo en su cabalidad con el conjunto de leyes que rige el país 




como gasto y que en una exhaustiva fiscalización se corre el riesgo del 
desconocimiento del gasto e IGV por parte de la SUNAT y que además con lleva 
al riesgo del pago multas innecesarias perjudicando de esta manera el flujo de 
caja de la empresa, el conocer los normas y leyes de alguna forma beneficia la 
imposición de algún innecesario pago sobre todo en los últimos años donde la 
inconsistencia tributaria producida por el cambio constante de  normativa hace 
que la empresa tenga mayor cuidado en los costos y gastos que realiza. 
 
           Algunas veces no respetan las obligaciones de las prestaciones de 
servicios para poder manejar de un forma desleal sus contribuciones y de esta 
forma crea una alerta con el acreedor tributario, cuando debería estar todo 
encuadrado dentro de las normas tributarias para así evitar conductas erróneas 
ya que en algunos caso la empresa no cumple porque no está considerando el 
formalizo de un comprobante de pago.  
 
             Además de no tener al día sus libros contables y que muchos de ellos no 
son legalizados en las fechas que corresponde corriendo el riesgo de ser 
observados por SUNAT y caer en una fiscalización en la cual nos perjudicaría ya 
que se conoce el panorama real. También, al realizar una venta de un 
departamento se genera la obligación de realizar las declaraciones y pago de los 
tributos el cual por una falta de organización se ha obviado la declaración  por 
cada ingreso que se perciba según lo estipulado en la norma y que al comienzo 
de la operación no se realizó ya que no hubo el conocimiento de la norma además 
del escaso control por parte de ente recaudador. 
 
Determinar la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias 








1.2. Trabajos Previos  
 
Trabajos previos internacionales:   
 
Moreira y Amaguaya (2016) en su tesis titulada La Cultura tributaria y las 
obligaciones fiscales de los negocios informales de Guayaquil, para obtener el 
grado de Contador Público en Universidad de Guayaquil, su objetivo fue 
determinar el grado de conocimiento de cultura tributaria que posee los 
comerciantes de los negocios informales. La presente investigación no 
experimental de naturaleza descriptiva con una población constituido por la 
población del año 2010 que fue de 2,350.915 habitantes, teniendo como 
instrumento el cuestionario. 
 
Señalo que su objetivo fue identificar los factores culturales que se 
relacionan con el desconocimiento de las obligaciones tributarias.  
 
El autor llegó a la conclusión que en la ciudad de Guayaquil la mayor parte 
de los contribuyentes encuestados tienen poco conocimiento de las obligaciones 
que deben cumplir ante la Administración Tributaria.  
 
El aporte de la investigación consiste los negocios informales no van a 
mejorar mientras no se concientice los valores tributarios para que de esta 
manera dejen de ser informales.  
 
            Romero y Vargas (2013) en su investigación La Cultura tributaria y su 
relación en el cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la bahía 
Mi lindo milagro del Cantón Milagro. Para obtener el grado de Ingeniería en 
contaduría pública y auditoria – CPA, su objetivo fue analizar en qué medida la 
Cultura Tributaria incide en el cumplimiento de las obligaciones de los 
comerciantes. La presente investigación es de tipo descriptiva con una población 
de los pequeños comerciantes dentro de los 730 negocios, teniendo como 




Su objetivo determinar la relación de la cultura tributaria en el cumplimiento 
de las obligaciones en los comerciantes de la bahía Mi lindo milagro del Cantón 
Milagro. 
 
El autor llegó a la conclusión que la escaza, inexistencia o equivocada 
cultura tributaria, los comerciantes de la Bahía “Mi lindo Milagro” no activan el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
El aporte de la investigación consiste que los comerciantes tienen una 
equivocada percepción solo la cultura cívica tributaria que se manifiesta en el 
deseo de querer o no querer cumplir con sus obligaciones. 
 
Godoy (2015) en su investigación titulada Desarrollo de la cultura tributaria 
en el Ecuador y su relación en la recaudación tributaria periodo 2011- Para 
obtener grado de Contador Público en la universidad de Guayaquil, su objetivo fue 
determinar la relación del desarrollo de la cultura tributaria en el Ecuador y su 
relación en la recaudación tributaria, el diseño de investigación utilizado fue no 
experimental, la metodología que se utilizó fue la descriptiva, la población estuvo 
conformada por la población del Ecuador. 
 
Su objetivo fue determinar que la cultura tributaria se relaciona 
favorablemente con el cumplimiento fiscal. 
 
La investigación concluyó que buen  desarrollo de cultura tributaria hace 
que los estados puedan tener mayor recaudación. 
 
 El aporte de la investigación indica que una buena cultura tributaria hace 
que el estado pueda aumentar su recaudación tributaria ya que los contribuyentes 







Trabajos previos nacionales 
 
             Paitan (2016) en su investigación titulada La cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias de la empresa Lácteos S.A.C. en el distrito de Chorrillos 
en el año 2015. Para obtener grado de Contador Público en la Universidad César 
Vallejo, su objetivo fue determinar la relación de la cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias de la empresa lácteos S.A.C. en el distrito de Chorrillos en 
el año 2015, el diseño de investigación utilizado fue no experimental, la 
metodología que se utilizó fue la descriptiva, la técnica que utilizó fue la encuesta 
y como instrumento el cuestionario, la población estuvo conformada por 25 
trabajadores del área administrativa. 
 
Señalo que su objetivo fue determinar la relación que existe entre la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas lácteos S.A.C del distrito 
de Chorrillos en el año 2015. 
 
El autor concluyó que la realidad demuestra que una cultura tributaria 
adecuada y una información constante, influencia de manera directa en la 
percepción que tiene la empresa Lácteos S.A.C. del distrito de Chorrillos en el 
cumplimiento de las obligaciones informativas tributarias y pago de tributos.  
 
El aporte de la investigación consiste en que se evidencia la relación entre 
las dos variables ya que al tener una escasa conciencia tributaria hace que la 
empresa no cumpla con los pagos tributarios.  
 
Galicia (2016) en su investigación titulada La cultura tributaria y su relación 
con el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del pueblo de Virú, distrito de Virú, año 2015. Para obtener grado de 
Contador Público en la Universidad César Vallejo, el diseño de investigación 
utilizado fue no experimental, la metodología que se utilizó fue la descriptiva, la 
técnica que utilizó fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, la 




Señalo que su objetivo fue determinar la relación de la cultura tributaria con 
el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del sector 
ferreterías del Pueblo de Virú, año 2015. 
 
El autor concluyó que la ausencia de la cultura tributaria no permite cumplir 
con las obligaciones tributarias, el desconocimiento de materia tributaria puede 
ser peligroso para empresarios que tienen la proyección de crecimiento además 
que estas pueden hacer que se cometa errores que pueden ser sancionados.  
 
El aporte de la investigación consiste que el desconocimiento tributario 
hace correr el riesgo a cometer errores que puedan ser multados en un futuro y 
esto evitaría un crecimiento en la empresa. 
 
Mendoza (2016) en su investigación titulada La cultura tributaria y las 
obligaciones tributarias en los comerciantes del centro comercial Villaflores, San 
Juan de Lurigancho, 2015. Para obtener grado de Contador Público en la 
Universidad César Vallejo, su objetivo fue determinar la relación que existe entre  
la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en los comerciantes del centro 
comercial Villaflores, San Juan de Lurigancho 2016, el diseño de investigación 
utilizado fue no experimental, la metodología que se utilizó fue la descriptiva, la 
técnica que utilizó fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, la 
población estuvo conformada por 30 comerciantes del centro comercial Villaflores.  
 
Señalo que su objetivo fue determinar la relación que existe entre la cultura 
tributaria y las obligaciones tributarias en los comerciantes del centro comercial 
Villaflores, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 
El autor concluyó que  los comerciantes no cuentan con ideas y opiniones 
claras respecto al factor político, social, cultural y fisco-contribuyente por tal están 





El aporte de la investigación consiste en que los comerciantes desconocen 
los factores sociales que influencian en su entorno por lo que solo se dejaran 
llevar por los demás, eso quiere decir que si los demás dejan de pagar los 
comerciantes también lo harán. 
1.3. Teoría relacionada al tema  
 
Variable 1. Cultura tributaria   
 
Rodríguez (2014) propuso que: 
La cultura tributaria son conductas adquiridas a lo largo de la vida y que cuando es 
necesario estas funcionan y de manera automática hace que reacciones naturalmente 
y de formar predeterminada a cumplir con los que se requiera ya que puedes olvidar 
los conocimientos, pero los comportamientos fluirán, frente a la Estado, sociedad y 
con los demás contribuyentes. (p.7) 
 
          El autor nos indica que las personas aprendemos las conductas que 
debemos de tomar, pero al momento que se tiene que aplicar estas fluyen y 
dependerá de la situación ya que actuamos según nos conviene. 
 
Camarero, Del Pino y Mañas (2015) señalaron:  
La cultura tributaria se entiende como el universo simbólico que ampara los pagos de 
impuestos, ya que la parte importante está en cómo reaccionamos en diversas 
situaciones, es ahí donde se activan los comportamientos necesarios para cumplir 
con los valores sociales, mostrándose de esta forma sus creencias y 
comportamientos. (p.99) 
 
 El autor nos indica la cultura tributaria se base en las creencias que cada 
persona valora, es decir deja a criterio que cada ser humano en base a sus 
conocimientos y valores decidir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que: 
Es la agrupación de valores cívicos que orientan nuestra conducta como 
contribuyente, instrucciones de las normas tributarias, también doctrinas y actitudes 
frente a la conducta del cumplimiento de las normas tributarias que nos ayudan a la 





           El autor señala que la cultura tributaria se llevará a cabo dependiendo de 
los valores cívicos que cada persona posea lo que aun así no garantiza que 
cumpla ya que dependerá también de su comportamiento.  
 
Importancia de la cultura tributaria 
 
Rodríguez (2014) señaló:  
Trata de representar el nivel de valores de los contribuyentes, y no sólo influenciar en 
como los ingresos y gastos de ven afectados en la evasión y la fiscalización. La 
cultura tributaria es como el olvido de modelos de solidaridad y remoción de las 
deferencias injustas, es un hábito, aparentemente se predispuesta y compartida. (p.7)   
 
En autor indica que la importancia de la cultura tributaria es la clase de 
valores que tienen los contribuyentes, sin importar el importe de ingresos que 
pueda generar ya que la cultura tributaria es un hábito y costumbre del 
contribuyente.  
 
Características de la cultura tributaria 
 
Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que: 
Las características en la cultura tributaria son: (a) contribuyentes con el compromiso 
fiscal se entenderá que son los que estén dispuestos a hacer las cosas bien, lo que 
muestren una conciencia tributaria por su país, (b) contribuyentes elusores que son 
los que sólo piensan individualmente en sus propios beneficios sin considerar a los 
demás, (c) contribuyentes favorables para el estado pero no consecuentes que se 
entiende por quienes en su momento si han cumplido con sus obligaciones fiscales 
pero al no tener un beneficio favorable por el estado han dejado de pagar. (p.12) 
 
Para el autor las características son básicamente el comportamiento que el 
contribuyente tiene en la sociedad y como este reacciona según el actuar del 
Estado, además de que tanto el fiscalizador hará cumplir las normas. 
 
Dimensión 1. Conciencia tributaria 
 
Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que “es el sentido común que tienen todas 
las personas influenciadas por todo ese conjunto de elementos, para actuar frente 




Para el autor la conciencia tributaria dependerá de cómo el contribuyente 
adopte una posición, pues toma como referencia a los otros ya que si los demás 
no pagan por cuidar sus intereses, el ciudadano que si lo hace tarde o temprano 
dejara de hacerlo por influencia de los demás. 
 
            Así mismo la conciencia tributaria para el autor Rodríguez (2014) propuso 
que “el agravio público es una herramienta que utiliza la sociedad formar 
conductas y crear pautas que se consideran dignas o virtuoso” (p.13).  
 
Como se menciona la conciencia tributaria es el sentir de cada persona 
solo él decide si el comportamiento será bueno o malo, por lo general se espera 
que decida por lo que más le convenga lo cual pagar al acreedor por lo general es 
una opción que no nace hacerlo. 
 
Cumplimiento de las normas tributarias  
  
Camarero, Del Pino y Mañas (2015) señalaron que “el cumplimiento de los 
tributos se entiende como que forma parte de la ética formada por normas 
sociales y culturales que cada que poden en valor la responsabilidad del 
ciudadano” (p.24). 
 
Según los autores el cumplimiento de las normas dependerá de la ética de 
cada persona ya que todas las personas naturas y jurídicas que generen ingresos 
están en la obligación de cumplir con las normas tributarias establecidas en el 
código tributario. 
 
Responsabilidad en el pago de las declaraciones de impuestos 
 
Rodríguez (2014) señaló que “el país debe invertir en la justicia y en la 
infraestructura, el contribuyente debe hacerse honesto, formalizarse; para lo cual 





La obligación del contribuyente es el pago de la declaración de impuestos, 
se genera cuando este es declarado, si no se declara aún no nace la obligación 
de pago para lo cual es necesario que todos sean formales y responsables. 
 
Dimensión 2. Factor individual y social 
 
Rodríguez (2014) señaló que: 
Cuando se refiere al deber de pagar impuestos muchas personas se hacen las 
desentendidas ya que nadie quiere pagar es lo que comúnmente se escucha y 
prefieren si es que pueden evadir. Se deducen que este pensamiento se pueda 
entender por dos razones una de ellas es por la economía, el pagar los impuestos 
no sólo se reduce las ganancias obtenidas sino también al estar obligados a pagar 
por ende informar de las ventas se está en la obligación de formalizar toda venta 
dejando de lado la evasión. La otra razón es la burocrática que es el fastidio de 
tener todos los papeles en orden para poder hacer cuentas. (p.11)  
 
            El aporte del autor señala que el factor individual y social que las personas 
opten por seguir será dependiendo sus necesidades pues al pagar impuestos 
afecta sus ingresos ya que con el pago realizado pueden hacer otras compras 
que hagan generar más ganancias.  
 
Camarero, Del Pino y Mañas (2015) señalaron que:   
El nivel de comportamiento que el contribuyente frente a la admisión de las 
obligaciones tributarias se basa según como el Estado brinda los servicios a la 
comunidad y como responden a las necesidades de estos. Si la administración 
tributaria ofrece un servicio rápido y eficiente el actuar de los contribuyentes será 
favorable. (p.100) 
 
           Los autores señalan que los contribuyentes que no realizan los pagos son 
los que incentivan a otros a no hacerlo y está claro ya que estos nos ven ningún 
beneficio, es ahí que nace, el si otros no pagan y no pasa nada porque tengo 
debo de pagar yo, generando así un factor que influye en el contribuyente que se 









Disposición para aprender más sobre tributación 
 
Rodríguez (2014) señaló que “la juventud no quiere esforzarse en estudiar y se 
oriente en los fácil, hacia conseguir lo que desea sin importarle las faltas de ética” 
(p.13). 
 
Dependerá de cada contribuyente la disposición de querer aprender sobre 
tributación si bien es un tema complejo, no deja de ser indispensable. Ya que 
todas las empresas esta regidas por normas. 
 
Nivel de conocimientos tributarios   
 
Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que “el que tiene poder de adquirir 
conocimientos es el finalmente accede al beneficio ya que los que se beneficiaron 
fueron las grandes empresas” (p.72). 
 
Tener un nivel de conocimientos en tributación es necesario para el buen 
manejo de la empresa, esto para evitar cometer errores en las declaraciones u 
otros temas tributarios. 
 
Dimensión 3. Estado y sociedad 
 
Rodríguez (2014) señalo que: 
Las causas que el Estado ha mostrado han sido clasificadas como peligrosas, ya que 
las instituciones por lo desgastados que se encuentran no brinda un servicio 
reconocido por los contribuyentes ya que estos en su mayoría no se encuentran 
acorde a la tecnología. La comunicación que brindan es en su mayoría 
incomprensible y de esta manera no llega a lo que el contribuyente necesite. (p.17)  
 
El autor nos hace ver que el estado al no invertir bien lo recaudado por el 
fisco, hace que en diversas instituciones la atención sea mala y por ente si una 
persona paga su impuesto se siente con derecho de obtener un buen servicio y el 





Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que: 
La cultura tributaria tiene un índice bajo en lo que corresponde al deber cívico ya que 
vive el maltrato a sus derechos, este déficit se encuentra encerrada dentro de la 
conciencia tributaria ya que afecta en como la sociedad se comportara porque si fuera 
todo lo contrario la cultura tributaria ayudaría a la reforma del deber cívico de esta 
manera se orientarían y asistirían a alimentar sus conocimientos y conocer sus 
derechos y obligaciones sociales. (p.12) 
 
            El autor nos indica que el estado debería ser quien incentive a los 
contribuyentes a tener cultura tributaria ya que si los contribuyentes ven que sus 
pagos son despilfarrados en gastos que no los benefician siempre estarán reúsos 
al pago de impuestos.     
 
Charlas del órgano fiscalizador 
 
Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que “la capacitación es parte de la cultura 
que imparte el Estado se sabe que no todos pagan impuesto, entonces debe 
empezar a capacitar a las personas para generen más dinero y de esta forma 
paguen impuestos” (p.46). 
 
Dictar de manera gratuita charlas informativas a los contribuyentes, para 
poder asistir solo se tienen que inscribir en su página web, de esta manera 
contribuye con el contribuyente a mantenerse actualizado. 
 
Transparencia en las multas que impone la superintendencia nacional de aduanas 
y administración tributaria 
 
Rodríguez y Villalba (2015) señalaron que “el imperio de la ley significa 
obligatoriedad y si eso no está acompañado con sanción para los transgresores, 
la norma no tendrá vigencia plena” (p.36). 
 
Las multas que imponen, son impuestas por el fiscalizador que después de 
evaluar y revisar levanta un acta donde indicara la falta cometida y el importe de 
la multa, es el acreedor quien tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de 




Variable 2. Obligaciones tributarias 
 
Vallejo (2015) señaló que “La obligación tributaria, que es de derecho público, es 
el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, implantado por la ley, que tiene 
como finalidad el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 
coactivamente” (p.25). 
 
           Las obligaciones tributarias están regidas en el código tributario, según 
esta la obligación tributaria nace cuando se genera el vínculo entre el acreedor y 
deudor, el cual nos indica que una vez realizado la operación de transacción de 
un bien o servicio ya se encuentra en la obligación de realizar la declaración y el 
pago de sus impuestos. 
 
Respecto al concepto Rojas (2017) señaló que “es el vínculo jurídico entre 
el acreedor y el deudor tributario cuya fuente es la ley y la prestación es el 
contenido de la obligación, con esto al fisco se tendrá la obligación de pagar cierto 
importe de dinero” (p.18). 
 
El autor indica que las obligaciones tributarias se enlazan entre el estado y 
el contribuyente (persona natural o jurídica) para de esta formar crear un vínculo 
donde el deudor estará en la obligación de cumplir con las normas tributarias 
impuestas por el acreedor. 
 
            Carrasco (2013) señaló que “el vínculo jurídico entre el acreedor y el 
deudor tributario cuya fuente es la ley y la prestación es el contenido de la 
obligación, esto es pagar una cierta cantidad de dinero al fisco” (p.99). 
 
Lo que nos señala que todo lo indicado en la ley que especifique que se ha 
generado alguna causa de prestación pasa a formar una obligación para el 






Importancia de la obligación tributaria 
 
Rojas (2017) señaló que “la obligación tributaria es importante ya que con los 
tributos recaudados brinda servicios básicos a la población. Además de tener una 
sociedad con actividades económicas formales para promover la igualdad de 
competencia con todos los contribuyentes” (p.12). 
 
La importancia de cumplir con las obligaciones tributarias es porque con lo 
recaudado el Estado puede cumplir con las obligaciones que tiene con el país, a 
mayor evasión se tiene menos capacidad económica de asumir los gastos 
públicos.  
 
Características de la obligación tributaria 
 
Rojas (2017) señaló que las características se relacionan “(a) el vínculo 
jurídico, (b) no tiene carácter moral, (c) obligación de derecho público, (d) es 
exigido por ley” (p.18). 
 
Las características señaladas muestran el vínculo que se tiene y que 
encierran un círculo ya que desde que nace las obligaciones se generan el deudor 
y alguien que tiene que hacer cumplir la ley por tal se convierte en un acto de ley. 
 
Dimensión 1. Acreedor tributario 
 
Vallejo (2015) señaló que “es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación 
tributaria, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 
son acreedores de la obligación tributaria” (p.123).   
 
            Según el autor el acreedor es quien tiene la facultad de para exigir el 





Rojas (2017) señaló que “será a quien se le deba realizar la prestación 
tributaria el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, son 
acreedores de la obligación tributaria además de algunas entidades de derecho 
público con personería jurídica publica” (p.19). 
 
El autor señala que serán los gobiernos regionales, locales y central 
además de otras entidades  a quienes estarán encargados de exigir el pago del 
impuesto. 
 
 Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 
 
Vallejo (2015) señaló que: 
 Es una institución pública descentralizada del sector economía y finanzas, con 
personería jurídica, económica, técnica financiera y administrativa, tiene por finalidad 
administrar y aplicar procesos de recaudación y fiscalización de los tributos internos, 
con excepción de los municipales y de aquellos otros que la ley le señale, así como 
proponer y participar en la reglamentación de las normas tributarias.  (p.676) 
 
Según el autor esta institución es la encargada de administrar y recaudar 
los tributos además de proponer la reglamentación de las normas tributarias y 
otras de su competencia. 
 
Servicio de administración tributaria  
 
Vallejo (2015) señaló que:  
Es un órgano público descentralizado de la municipalidad de lima metropolitana, con 
personalidad jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera, quien ejerce las acciones necesarias para 
una eficiente gestión de los tributos a su cargo, entre otras, la determinación de los 
tributos y la resolución de controversias. (p.420) 
  
Según el autor este órgano público tienes la funcione de la recaudación 
efectiva de los recursos para el estado, brindando apoyo en el cumplimiento de 







Dimensión 2. Deudor tributario 
 
Vallejo (2015) señaló que “es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria como contribuyente o responsable” (p.126). 
 
            Según el autor el deudor tributario es aquel quien tiene la obligación de 
realizar el pago de los tributarios.  
 
Rojas (2017) señaló que “es la persona obligada  al cumplimiento de la 
prestación tributaria como contribuyente del cual se produce el hecho generador 
de la obligación tributaria o responsable” (p.19). 
 
Según el autor los deudores tributarios son los que tendrán la obligación de 
realizar el pago que son el contribuyente que el principal luego serán los 




Vallejo (2015) señaló que “los libros y registros vinculados a asuntos tributarios 
que se encuentra obligada a llevar una empresa dependerá, principalmente de los 
tributos aceptos y del régimen tributario aplicable” (p.333).  
 
Los libros contables son donde se detallan todas las operaciones que 
realiza la empresa, además la posesión de los mismos  que dependerá del nivel 
de ingresos y en el régimen que se encuentre.  
 
Emisión de comprobante de pagos 
 
Zevallos (2014) señaló que: 
Obligados a emitir comprobantes de pago según el artículo 6 del reglamento de 
comprobantes de pago la ley impone ciertas obligaciones a los contribuyentes para la 
emisión de los comprobantes de pago. Están obligados a emitir dichos documentos 
las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, 
sociedades de hecho u otros entes colectivos que realicen transferencia de bienes a 




Los comprobantes de pago es el sustento que respalda la prestación 
tributaria, la transparencia de bienes que abala una relación comercial en cuanto 
a bienes y servicios se refiere. 
 
Dimensión 3 Prestación tributaria 
 
Vallejo (2015) señaló: 
La prestación tributaria es la relación que se genera entre el acreedor y deudor 
supeditada a la administración tributaria en la forma fundada por ley, reglamento, 
resolución o norma, el cual podrá establecer la base para la determinación de la 
obligación tributaria y esta deberá ser presentada por el deudor tributario en el plazo, 
condiciones y según los requisitos que la superintendencia nacional de aduanas y 
administración tributaria los exija. (p.123) 
 
            Según el autor la prestación tributaria está basada en las obligaciones de 
los contribuyentes con el acreedor tributario y el cumplimiento del pago de los 
tributos respaldados por normas tributarias. 
 
Rojas (2017) señaló que “la prestación tributaria es el deber que debe 
cumplir el sujeto pasivo al sujeto activo con el fin del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias” (p.44). 
 
Según el autor la prestación tributaria es la relación que se origina entre el 
sujeto pasivo y el sujeto activo para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
Cumplimiento de las declaraciones 
 
Vallejo (2015) señaló que “la declaración del cumplimiento de las declaraciones 
es la manifestación de hechos comunicados a la administración tributaria para lo 
cual constituir la base para la determinación de la obligación tributaria” (p.328). 
El cumplimiento de las declaraciones son una obligación tipificada en la ley 
que se debe de cumplir con las declaraciones.  En los casos que no se tenga toda 







Vallejo (2015) señaló que: 
Los pagos tributarios se realizan utilizando en los supuestos según previstos en el 
artículo 3, los cuales son: (a) depósitos en cuenta. (b) giros. (c) Transferencia de 
fondos. (d) Ordenes de pago. (e) tarjetas de débito expedidas en el país. (f) tarjetas 
de crédito expedidas en el país. (g) cheques con cláusula no negociable, 
intransferibles, no a la orden u otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190 
de la ley de títulos valores  administrativo mediante resoluciones al deudor tributario. 
(p.654) 
 
Se dictan las formas de pagos cuando cuyo importe supere el monto a que 
se refiere el artículo 4 que indican que se utilizarán medios de pagos cuando 
estos superen los S/. 3,500.00 soles y o (US$ 1,000). 
 
1.4 Formulación del Problema 
Problema general 
 
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones tributarias en las 




¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el acreedor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016? 
 
¿De qué manera la cultura tributaria se relaciona con el deudor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
¿Cómo la cultura tributaria se relaciona con la prestación tributaria en las 






1.5. Justificación del estudio  
 
La justificación del estudio responde a los motivos por el inducen a plantear dicha 
investigación. Según Rodriguez (2014) “la cultura tributaria  son los valores que 
cada ser humano posee al largo de la vida pero que este está condicionado al 
entorno de donde vive” (p.8).  
 
Esta investigación es teórica porque sirve para contribuir con el 
conocimiento que permitirá conocer la concientización de las personas frente a la 
obligación tributaria. Además, es practica ya que ayudara a tener un claro enfoque 
de lo que significa tener del deber cívico y las obligaciones que se generan en la 
empresa la actividad que realizan y evitar de esa forma el pago de alguna multa. 
También es metodológica porque ayuda a analizar los deberes que se 
tienen para cumplir con normas tributarias en relación con la cultura tributaria y a 
la vez conocer la obligación tributaria mediante un instrumento que se serán las 
encuestas. 
 
1.6 Objetivo  
 
Objetivo general  
 
Determinar como la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones tributarias 
en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Objetivos específicos  
 
Establecer de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el acreedor 





Establecer de qué manera la cultura tributaria se relaciona con el deudor tributario 
en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Establecer como la cultura tributaria se relaciona con la prestación tributaria en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
1.7 Hipótesis  
 
Hipótesis general  
 
Existe relación entre la cultura tributaria con las obligaciones tributarias en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016.  
 
Hipótesis específicas  
 
Existe relación entre la cultura tributaria con el acreedor tributario en las empresas 
inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Existe relación entre la cultura tributaria con el deudor tributario en las empresas 
inmobiliarias del distrito de  Magdalena del Mar, 2016. 
 
Existe relación entre la cultura tributaria con la prestación tributaria en las 











































2.1 Diseño de Investigación 
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) señalaron: 
El diseño de investigación es un método estructurado a responder las preguntas de 
investigación, también define el estudio de las variables que serán estudiadas, 
observadas, manipuladas y medidas; señala además las aclaraciones a realizarse y 
medirse. Abarca también establecer, explicar e interpretar entre los resultados 
producidos y finalmente indicar que desenlace fundar. (p.327) 
 
El diseño de investigaciones se basa en el orden ya que todo lo que se 
relaciona tiene una forma establecida donde 2 variables intervienen para mostrar 
en teoría resultados bases a estas. 
 
Diseño de investigación no experimental 
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) señaló “Se utilizan unos enlaces de 
símbolos que tienen una denotación de suma importancia conocer para leerlos 
explicablemente ya que después estas no se tocan” (p.341).  
 
El estudio de investigación es no experimental ya que no hace variar 
intencionalmente las variables, es decir la cultura tributaria y la obligación 
tributaria no cambian. 
 
Diseño de investigación de corte transversal 
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) mencionó que “Se utilizara en 
investigaciones transversales, cuanto estudiaremos la variable en un periodo 
determinado de un año, en vez de realizar un rastreo de la variable en más tiempo 















M : Muestra de estudio 
V1 : Cultura tributaria 
V2 : Obligaciones tributarias  
01 : Coeficiente de Relación 
r : Correlación 
 
La presente investigación es un estudio que presenta una visión sobre los 
pasos para el desarrollo de investigación aplicada, la importancia de la 
colaboración entre los hallazgos encontrados en la cultura tributaria y la obligación 
tributaria. 
 
Tipo de estudio 
 
Carrasco (2017) definió que la investigación básica “su intención no es cambiar 
los conocimientos, más bien mantenerlos y en lo posible ampliar y profundizar la 
cantidad de información ya actual, de esta manera busca afinar los contenidos 
científicos, es así como la investigación básica cumple objetivo” (p.43).  
 
El tipo de estudio de la investigación, es de investigación básica ya que se 
usarán conocimientos actuales y no se incrementarán estudios nuevos. 
 
Nivel de la Investigación  
 
Cid, Méndez y Sandoval (2015) definieron que la investigación descriptiva “este 
nivel de investigación indaga en las propiedades principales y significativas del 
grupo de personas o cualquier rareza que será supeditado a análisis” (p.34). 
 
                   V1 
M =               r 





La presente investigación es descriptiva ya que explica las relevancias de 




Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) definieron: 
Este estudio examina a veces solamente el vínculo entre dos variables sin embrago lo 
realiza con reiteración en estudios con unión entre tres, cuatro o más variables. 
Además, tiene la intención de saber la relación que existe entre dos o más juicios o 
clases. (p.93)  
 
La presente investigación es un estudio correlacional ya que se busca 
encontrar la relación entre dos variables cultura tributaria y las obligaciones 





Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014) señalaron que “con la finalidad 
de determinar patrones de conductas y acreditar tesis, se emplea la recolección 
de datos para evidenciar hipótesis con principios de medición numérica y estudios 
estadísticos” (p.4). 
 
Para la investigación se utilizó el método cuantitativo ya que se busca de 
representar numéricamente los vínculos que se otorgan entre los elementos. 
 
2.2 Variable, de operacionalización 
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagomes (2014) señaló que “Método lógico que se 
basa en alterar las variables teóricas en variables intermedias, después de ello en 
indicadores y luego en para finalizar se hacen los índices” (p.191). 





La cultura tributaria son conductas adquiridas a lo largo de la vida y que cuando 
es necesario estas funcionan y de manera automática hace que reacciones 
naturalmente y de forma predeterminada a cumplir con los que se requiera ya que 
puedes olvidar los conocimientos, pero el comportamiento fluirá. 
 
Variable 2. Obligaciones tributarias 
 
Es el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor tributario cuya fuente es la ley y 
la prestación es el contenido de la obligación, con esto al fisco se tendrá la 
obligación de pagar cierto importe de dinero. 
 
Para el estudio de investigación una variable puede tomar cualquier 
conjunto justificable de valores, como para la presente tenemos la cultura 















Tabla 1  
Matriz de la operacionalización de la variable cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016 











Rodríguez (2014) la cultura tributaria 
son conductas adquiridas a lo largo 
de la vida y que cuando es 
necesario estas funcionan y de 
manera automática hace que 
reacciones naturalmente y de formar 
predeterminada a cumplir con los 
que se requiera ya que puedes 
olvidar los conocimientos, pero los 
comportamientos fluirán, frente a la 
Estado, sociedad y con los demás 
contribuyentes. (p.7) 
 
Para definir operacionalmente la 
variable “cultura tributaria” se estudiaron 
sus dimensiones e indicadores con ello 
se obtuvo información fidedigna a través 
del instrumento el cuestionario tipo 
Likert que permitirá medir el nivel de 
respuesta. 
Conciencia tributaria Cumplimiento de las 
normas tributarias. 
Responsabilidad en 























Su escala de medición es 
ordinal la cual evidencia 











Estado y sociedad 
Disposición para 






Charlas del órgano 
fiscalizador. 
Transparencia en 
las multas que 
impone SUNAT. 












Vallejo (2015) “La obligación 
tributaria, que es de derecho 
público, es el vínculo entre el 
acreedor y el deudor tributario, 
implantado por la ley, que tiene 
como finalidad el cumplimiento de la 





Para definir operacionalmente la 
variable “obligaciones tributarias” se 
estudiaron sus dimensiones e 
indicadores con ello se obtuvo 
información fidedigna a través del 
instrumento el cuestionario tipo Likert 


























Su escala de medición es 
ordinal la cual evidencia 












Cumplimiento de las 
declaraciones 





2.3 Población y muestra  
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) señaló que “La población se 
simboliza en los ejercicios estadísticos con la letra mayúscula (N), en primer lugar, 
se realiza un efectivo muestreo es necesario precisar una población o universo” 
(p.246). 
 
Es decir, se empleará un grupo de personas con peculiaridades comunes 
que serán objeto de estudio. 
 
Para esta investigación la población está conformada por 36 personas de las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar,2016. 
 
Tabla 2  
 
Población de las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar 
N° Empresas  Cantidad  
1 Inmobiliaria A  13 
        2 Inmobiliaria B  14 
3 Inmobiliaria C.  9 
  Total 36 




Hernández, Fernández y Babtista (2014) señalaron “Cuando se quiere elaborar un 
censo se deben de considerar todos los que conforman el universo estos pueden 
ser (personas, animales, plantas y objetos) esto en rara vez se da cuando se 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
Técnicas 
Hernández, Fernández y Babtista (2014) señalaron que “el investigador se basará 
en cualquier ayuda que le pueda servir para aproximarse a los fenómenos y sacar 
de ellos información” (p.75). 
 
Instrumento  
Hernández, Fernández y Babtista (2014) señalaron: 
         El instrumento nos proporciona apoyo en la adquisición de informaciones de un 
conjunto socialmente importante que están relacionadas en el problema de estudio, 
para después por intermedio de un estudio cuantitativo o cualitativo, producir 
conclusiones que correspondan a los datos agrupados. (p.199) 
 
Para esta investigación se utilizará el instrumento de la encuesta. 
 
Ficha técnica de variable cultura tributaria 
 
Nombre: Encuesta de la cultura tributaria.  
Autor:  Rodríguez (2014, p. 7), adaptado por Roxana Auccaylle Rondon   
Procedencia: Lima- Perú, 2016 
Objetivo:  Medir la percepción de la cultura tributaria 
Administración: Individual, colectivo  
Duración:  Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 16 ítems.  











Tabla 3  
 
Niveles de rangos de las dimensiones cultura tributaria  
Dimensiones  Nivel por dimensiones Rango de dimensiones  
 
(1) Malo 6   - 8        
Conciencia  
tributaria 
(2) Regular 9  -11  
 
(3) Bueno 12 – 16 
 
(1) Malo 6 - 7  
Factor individual y social 
(2) Regular 8 - 9  
 
(3) Bueno 10 - 13  
 
(1) Malo 5 - 6  
Estado y 
Sociedad (2) Regular 7 - 8  
  
(3) Bueno 9 - 12  
 
Ficha técnica de variable de las obligaciones tributarias  
 
Nombre: Encuesta de obligaciones tributarias  
Autor:  Vallejo (2015, p. 119), adaptado por Roxana Auccaylle Rondon a  
Procedencia: Lima- Perú, 2016  
Objetivo: Medirla percepción de las obligaciones tributarias 
Administración: Individual, colectivo  
Duración:  Aproximadamente de 14 a 20 minutos. 
Estructura:  La encuesta consta de 16 ítems.  











Tabla 4  
Niveles de rangos de las dimensiones obligaciones tributarias  
Dimensiones  Nivel por dimensiones Rango de dimensiones  
 
(1) Bajo 5 - 6 
Acreedor tributario (2) Medio 7 - 9 
 
(3) Alto 10 - 13 
   
 
(1) Bajo 6 - 7 
Deudor tributario (2) Medio 8 - 9 
 
(3) Alto 10 - 12 
   
 
(1) Bajo 6 - 8  
Prestación tributaria                                                           (2) Medio 9 - 11  




Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) señalo que “Es una forma de técnica 
en la encuesta que están relacionadas a hipótesis de trabajo y por consiguiente a 
las variables e indicadores de investigación, que se basa en enunciar un grupo 
ordenado de preguntas escritas en un documento” (p.211). 
 
Para la investigación es importante tener en cuenta que el instrumento a 
utilizar depende el éxito del trabajo se tomara la técnica de las encuestas para las 
dos variables.  
 
Validez del Instrumento 
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) señaló:  
Es la congruencia de un instrumento que nos ayuda medir lo que se requiere medir, 
es decir que explica la precisión con lo que se mide con el instrumento, en conclusión, 
es la efectividad del instrumento para describir o predecir la característica que nos 
interesa. (p.215) 
 
La validación de la presente investigación será a través de la revisión de 3 





Tabla 5  
Cuadro de Validación de Expertos 
N° EXPERTO PORCENTAJE % 
EXPERTO 1  Dra. Sáenz Arenas, Esther Rosa Aplicable 95 
EXPERTO 2  Dr. Garcia Cespedes, Ricardo Aplicable 95 
EXPERTO 3 Mg. Medina Guevara, Maria Elena Aplicable 95 
EXPERTO 4 Dra. Cerafin Urbano, Virginia Asunción Aplicable 82 
 
Del cuadro de validación se obtuvo que el instrumento a utilizar sea válido y fiable 
para aplicar a la muestra de estudio. 
 
Prueba de Confiabilidad del instrumento que mide las variables: 
 
Ñaupas, Novoa y Villagómez (2014) señalo que: 
“Sera confiable un instrumento cuando la variación sea insignificante al ser 
aplicadas en el tiempo o por diferentes personas” (p.216). 
 
La técnica para diagnosticar la confiabilidad de instrumentos se hizo una prueba 
piloto fue el siguiente:  
Se escoge una muestra distinta, pero con particularidades semejantes a la 
muestra de estudio. (Se recomienda que dicha muestra sea 10% al 15%).  
Uso del instrumento  
Recojo y tabulación de datos en Excel  
Determinación de la confiabilidad: (a) Para el caso de respuestas politómicas, 







Tabla 6  
Niveles de confiabilidad 
 
De los resultados se obtuvo lo siguiente: 
 
Tabla 7  
Estadística de fiabilidad de la cultura tributaria 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
                                   ,853 16 
 
Entonces de acuerdo al software SPSS 23 se obtuvo un Alfa de Cron Bach de 
0.853 de un total de 16 elementos, que indica que el nivel de confiabilidad es 
fuerte confiable. 
 
Tabla 8  
Estadística de fiabilidad de las obligaciones tributarias 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
,835 16 
 
Entonces de acuerdo al software SPSS 23 se obtuvo un Alfa de Cron Bach de 
0.835 de un total de 16 elementos, que indica que el nivel de confiabilidad es 
fuerte confiabilidad. 
Por lo tanto, se deduce que para las dos variables el instrumento es fiable.  
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 




2.5 Método de Análisis de datos 
 
Hernández, Fernández y Babtista (2014) señalaron: 
Es un estudio de datos que describe el formato para emplear la estadística y así 
poder realizar la interpretación los antecedentes, son grupos de datos en categorías 
característicos de acuerdo a una clasificación que ayude a un análisis conveniente 
para el estudio (p. 84). 
 
2.6 Aspectos éticos  
Para esta tesis se ha tomado en cuenta los principios éticos de la universidad, la 
investigación se respetará la auditoria del autor, también a quienes desarrolle las 
























































3.1 Resultado descriptivo de la investigación  
Tabla 9  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la cultura y de las obligaciones tributarias 
 
Obligaciones tributarias 
Total Bajo  Medio  Alto 
Cultura tributaria Malo  5 5 0 10 
 13,9% 13,9% 0,0% 27,8% 
Regular  0 12 4 16 
 0,0% 33,3% 11,1% 44,4% 
Bueno  0 3 7 10 
 0,0% 8,3% 19,4% 27,8% 
Total  5 20 11 36 
 13,9% 55,6% 30,6% 100,0% 
 
. Figura 1. Percepción de las variables cultura tributaria y obligaciones tributarias  
 
En la tabla 9 y la figura 1, de la encuesta aplicada se obtuvo como 
resultado que en las empresas inmobiliarias tienen un nivel regular de cultura 
tributaria ya que se tienen valores cívicos escasos y un nivel medio sobre las 




Tabla 10  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la cultura tributaria y el acreedor tributario 
 
Acreedor tributario 
Total Bajo Medio Alto 
Cultura tributaria Malo  2 7 1 10 
 5,6% 19,4% 2,8% 27,8% 
Regular  1 11 4 16 
 2,8% 30,6% 11,1% 44,4% 
Bueno  0 5 5 10 
 0,0% 13,9% 13,9% 27,8% 
Total  3 23 10 36 
 8,3% 63,9% 27,8% 100,0% 
 
 
Figura 2. Percepción de las variables culturas tributarias y el acreedor tributario 
En la tabla 10 y la figura 2, de la encuesta aplicada se obtuvo como 
resultado que en las empresas inmobiliarias tienen un nivel regular de cultura 
tributaria ya que se tienen valores cívicos escasos y un nivel medio sobre el 
acreedor tributario ya que de lo recaudado los contribuyentes no obtienes ninguna 
beneficio y solo comprueban que sus aportaciones son utilizados en beneficio de 




Tabla 11  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la cultura tributaria y el deudor tributario 
 
Deudor tributario 
Total Bajo Medio Alto 
Cultura tributaria Malo  4 5 1 10 
 11,1% 13,9% 2,8% 27,8% 
Regular  3 9 4 16 
 8,3% 25,0% 11,1% 44,4% 
Bueno  1 6 3 10 
 2,8% 16,7% 8,3% 27,8% 
Total  8 20 8 36 
 22,2% 55,6% 22,2% 100,0% 
 
 
Figura 3. Percepción de las variables cultura tributaria y el deudor tributario 
 
En la tabla 11 y la figura 3, de la encuesta aplicada se obtuvo como 
resultado que en las empresas inmobiliarias tienen un nivel regular de cultura 
tributaria ya que se tienen valores cívicos escasos y un nivel medio sobre el 
deudor tributario esto se debe a la falta de incentivos por parte del acreedor 




Tabla 12  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la cultura tributaria y la prestación tributaria 
 
Prestación tributaria 
Total Bajo Medio Alto 
Cultura tributaria Malo  5 5 0 10 
 13,9% 13,9% 0,0% 27,8% 
Regular  0 13 3 16 
 0,0% 36,1% 8,3% 44,4% 
Bueno  0 3 7 10 
 0,0% 8,3% 19,4% 27,8% 
Total  5 21 10 36 
 13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 
 
 
Figura 4. Percepción de las variables cultura tributaria y la prestación tributaria 
 
 En la tabla 12 y la figura 4, de la encuesta aplicada se obtuvo como 
resultado que en las empresas inmobiliarias tienen un nivel regular de cultura 
tributaria ya que se tienen valores cívicos escasos y un nivel medio sobre la 




necesarios para identificar las prestación que realiza, muchos de ellos 
desconocen cuando tienen el deber de cumplir con el acreedor tributario. 
 
Tabla 13  
Prueba de normalidad según Kolmogoroc-smimov de cultura tributaria y obligaciones tributarias 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
Cultura Tributaria ,102 36 ,200* 
Obligaciones Tributarias ,104 36 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Se reconoce que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un 
nivel de significancia en la primera variable de 0.200 y en la segunda variable de 
0.200, en el primer caso es mayor que 0.05, en el segundo caso es mayor que 
0.05 lo que obliga a procesar la prueba de hipótesis mediante el uso de los 
estadígrafos paramétricos, es decir mediante el uso del coeficiente de correlación 















3.2 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación entre la cultura tributaria con las obligaciones tributarias en 
las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016.  
 
Ha: Existe relación entre la cultura tributaria con las obligaciones tributarias en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es menor que  , rechazar H0 
El nivel de significación “p” no es menor que  ,  no rechazar H0 
 
Tabla 14  
Relación de la muestra paramétricas, según Pearson entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias 
 Cultura tributaria 
Obligaciones 
tributarias 
Cultura tributaria Correlación de Pearson 1 ,855** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Obligaciones tributarias Correlación de Pearson ,855** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.855) lo que indica una correlación positiva alta, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. Esto muestra la 
relación que existe debido a que las empresas inmobiliarias, tienen una 
equivocada percepción sobre la conciencia tributaria que afecta cuando tienen 




Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación entre la cultura tributaria con el acreedor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
 Ha: Existe relación entre la cultura tributaria con el acreedor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Tabla 15  
 
Relación de la muestra paramétricas, según Pearson entre la cultura tributaria y el acreedor 
tributario 
 Cultura tributaria Acreedor tributario 
Cultura tributaria Correlación de Pearson 1 ,725* 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Acreedor tributario Correlación de Pearson ,725* 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.725) lo que indica una correlación positiva alta, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre la cultura tributaria y el acreedor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de  Magdalena del Mar, 2016. Esto muestra la 
relación que existe ya que, al tener una cultura tributaria de nivel regular hace que 








Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación entre la cultura tributaria con el deudor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de  Magdalena del Mar, 2016. 
 
Ha: Existe relación entre la cultura tributaria con el deudor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de  Magdalena del Mar, 2016. 
 
Tabla 16  
 
 
Relación de la muestra paramétricas, según Pearson entre la cultura tributaria y el deudor 
tributario 
 Cultura tributaria Deudor tributario 
Cultura tributaria Correlación de Pearson 1 ,569** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Deudor tributario Correlación de Pearson ,569** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.569) lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que 
existe relación significativa entre la cultura tributaria y el deudor tributario en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. Esto muestra la 
relación que existe ya que la falta de valores cívicos orienta a una conducta 







Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación entre la cultura tributaria con la prestación de servicio en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016.  
 
Ha: Existe relación entre la cultura tributaria con la prestación de servicio en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
Tabla 17  
 
Relación de la muestra paramétricas, según Pearson entre la cultura tributaria y la prestación 
tributaria 
 Cultura tributaria 
Prestación 
tributaria 
Cultura tributaria Correlación de Pearson 1 ,840** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 36 36 
Prestación tributaria Correlación de Pearson ,840** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Pearson, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.840) lo que indica una correlación positiva alta, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe 
relación significativa entre la cultura tributaria y la prestación tributaria en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. Esto muestra la  
relación ya que una inadecuada cultura tributaria en las empresas inmobiliarias no 








































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
como la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones tributarias en las 
empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. 
 
En la prueba de confiabilidad de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultado 0.772 y 0.793 para los 
instrumentos de cultura tributaria y obligaciones tributarias, las cuales constan de 
16 items cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor 
optimo del alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus 
valores sean superiores a 0.7 , los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, 
en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7 , por lo que 
permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
  
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la cultura tributaria tiene 
relación con las obligaciones tributarias en las empresas inmobiliarias del 
distrito de Magdalena del Mar, 2016, debido a que en los resultados 
obtenidos de la prueba de hipótesis general se aplicó la prueba de 
correlación de Pearson  donde el valor de correlación es 0.855 que indica 
una correlación positiva alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al 
de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa 
entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en las empresas 
inmobiliarias del distrito de Magdalena del Mar, 2016. Estos resultado 
confirman el estudio realizado Galicia (2016) que señala que la cultura 
tributaria y su relación con el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
en las empresas del sector ferreterías del pueblo de Virú, distrito de Virú, 




desconocimiento de materia tributaria puede ser peligroso para empresarios 
que tienen la proyección de crecimiento además que estas pueden hacer 
que se cometa errores que pueden ser sancionados. Lo que se considera 
como una coincidencia ya que en las empresas inmobiliarias del distrito de 
Magdalena del Mar se evidencio la falta de conocimiento de las normas con 
referente a temas inmobiliaria, pero la falta grave está en que aun 
existiendo cierto grado de conocimientos estos no lo practiquen y tal como 
indica Castillo en su tesis se resisten y eluden impuestos al gobierno, por tal 
si la obligación existe este de debe cumplir y el no hacerlo es solo por la 
búsqueda del interés propio mostrando de esta forma una cultura fiscal 
deficiente. 
 
2. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 1 se aplicó 
la prueba de correlación de Pearson en donde el valor del coeficiente de 
correlación es 0.725, lo que indica una correlación positiva alta, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre la cultura tributaria y el 
acreedor tributario en las empresas inmobiliarias del distrito de  Magdalena 
del Mar, 2016, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado 
por Mendoza (2016) que señala la cultura tributaria y obligaciones 
tributarias en los comerciantes del centro comercial Villaflores, San Juan de 
Lurigancho, 2015, ya que los comerciantes no cuentan con ideas y 
opiniones claras respecto al factor político, social, cultural y fisco-
contribuyente por tal están propensos a buscar formar de como eludir al 
fisco y prefieren estar fuera del marco tributaria por tal, las empresas 
prefieren tratar de declarar lo menos posible evidenciando su falta de 
conciencia tributaria que se evidenciara en la falta de recaudación por el 
acreedor tributario.  
 
3. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 2 se aplicó 




correlación es  0.569, lo que indica una correlación positiva moderada, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la cultura 
tributaria y el acreedor tributario en las empresas inmobiliarias del distrito de 
Magdalena del Mar, 2016, así mismo estos resultados confirman el estudio 
realizado por Galicia (2016) que señala que la cultura tributaria y su relación 
con el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las empresas del 
sector ferreterías del pueblo de Virú, distrito de Virú, año 2015, que el nivel 
de cultura que tienen los empresarios del sector ferretero del pueblo de Virú 
es bajo con un total de 6 empresas ferreteras representando el 55% esto se 
debe a la ausencia de la conciencia tributaria, esto no permite cumplir como 
deudor tributario de esta forma hace que el deudor tributario incumpla con 
sus obligaciones tributaria ya que de no cumplir con las normas tributarias 
producen un retroceso para su crecimiento ya que las faltas cometidas 
serán sancionadas en una eventual fiscalización. 
 
4. En el caso de los resultados obtenidos en la hipótesis especifica 3 se aplicó 
la prueba de correlación de Pearson en donde el valor del coeficiente de 
correlación es 0.840 lo que indica una correlación positiva alta, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
asumiendo que existe relación significativa entre la cultura tributaria y la 
prestación tributaria en las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena 
del Mar, 2016, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado 
por  Moreira y Amaguaya (2016) la cultura tributaria y las obligaciones 
fiscales de los negocios informales de Guayaquil la mayor parte de los 
contribuyentes encuestados tienen poco conocimiento sobres las 
prestaciones de servicio que realizan y si estas encuentran en la obligación  
cumplir formalmente con el ente recaudador, por tal prefieren seguir en la  




prefieren ser seguir siendo informales en vez pagar al estado y no tener 































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones:  
 
1. De la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, que la cultura tributaria se relaciona con las obligaciones 
tributarias en las empresas inmobiliarias de las empresas del distrito de 
Magdalena del Mar, 2016, esto se evidencio en los resultados obtenidos de 
la prueba de hipótesis general donde se aplicó la prueba de correlación de 
Pearson  obteniendo un valor de correlación de 0.855 que indica una 
correlación positiva alta a su vez esto se refleja en el resultado de la 
encuesta aplicada del cual se obtuvo un nivel regular de cultura tributaria 
esto se debe que la encuesta refleja que se tienen valores cívicos escasos 
y un nivel medio sobre las obligaciones tributarias por el al poco 
conocimiento en temas tributarios. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, que la cultura tributaria se relaciona con el acreedor tributario,  
esto se evidencio en los resultados de la prueba de Pearson, en donde el 
valor del coeficiente de correlación que se obtuvo fue de 0.725 lo que 
indica una correlación positiva alta, a su vez de la encuesta aplicada se 
obtuvo como resultado que en las empresas inmobiliarias tienen un nivel 
regular de cultura tributaria ya que se tienen valores cívicos escasos y un 
nivel medio sobre el acreedor tributario ya que las empresas inmobiliarias 
aún son reúsos a pagar sus tributos ya que no obtienen ninguna beneficio 
por parte del estado.  
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, que la cultura tributaria se relaciona con el deudor tributario, esto 
se evidencio en los resultados de la prueba de Pearson, en donde el valor 




positiva moderada, a su vez de la encuesta aplicada se obtuvo como 
resultado que en las empresas inmobiliarias tienen un nivel regular de 
cultura tributaria ya que se tienen valores cívicos escasos y un nivel medio 
sobre el deudor tributario esto se debe a la falta de incentivos por parte del 
acreedor tributario y además que de no tener los conocimientos tributarios 
necesarios. 
 
4. Como conclusión final a la tercera hipótesis especifica planteada y validada 
que la cultura tributaria se relaciona con la prestación de servicios, esto se 
evidencio en los resultados de la prueba de Pearson, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es 0.840 lo que indica una correlación positiva a 
su vez de la encuesta aplicada se obtuvo como resultado que en las 
empresas inmobiliarias tienen un nivel regular de cultura tributaria ya que 
se tienen valores cívicos escasos y un nivel medio sobre la prestación 
tributaria esto se evidencia en la falta de conocimientos para reconocer y 














































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones:  
 
1. Se recomienda a las  empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del 
Mar, contratar a un auditor tributario para que analice y verifique los 
registros contables con el fin de que si se encuentra un error poder 
subsanar antes de ser notificados por el acreedor tributario. 
 
2. Se recomienda a las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del 
Mar, asistir a charlas que imparte el acreedor tributario ya que siempre 
existen cambios en la política tributaria y estos son reflejados en las 
medidas que aplica el gobierno. 
 
3. Se recomienda a las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del 
Mar, hacer uso de su plataforma virtual de  la superintendencia nacional de 
aduanas y administración tributaria, ingresando con su clave sol, con el fin 
de verificar si existe  deudas pendientes de pago u omisiones de 
declaraciones. 
 
4. Se recomienda a las empresas inmobiliarias del distrito de Magdalena del 
Mar, contratar un profesional tributario perenne para que con su ayuda 
pueda resolver sus consultas y/o duda referente a las prestaciones 
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FORMATO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 











Dimensiones Indicadores ÍTEMS ESCALA




las multas que 
impone SUNAT.
14,15,16




Cumplimiento de las 
declaraciones
11,12,13





VARIABLE 1: CULTURA TRIBUTARIA
¿Cómo la cultura 
tributaria se 
relaciona con las 
obligaciones 
tributarias en las 
emprensas 
inmobiliarias  del 
distrito de 
Magdalena del Mar, 
2016?
Determinar como la 
cultura tributaria se 
relaciona con las 
obligaciones 




Magdalena del Mar, 
2016.
Existe relación 
entre la cultura 
tributaria con las 
obligaciones 















Rodríguez (2014) la cultura 
tributaria son conductas 
adquiridas a lo largo de la 
vida y que cuando es 
necesario estas funcionan 
y de manera automática 
hace que reacciones 
naturalmente y de forma 
predeterminada a cumplir 
con lo que se requiera ya 
que puedes olvidar los 
conocimientos, pero los 
comportamientos f luirán, 
frente a la Estado, 
sociedad y con los demás 
contribuyentes. (p.7)
Hernandez et.al. 
(2014) conforma un 
grupo de procesos las 
cuales describen 
acciones lo cual es 
observado que indica 
la existencia en mayor 
o menor grado por el 
investigador lo que 




Cumplimiento de las 
normas tributarias.
1,2,3




desacuerdo  (1) 
Desacuerdo (2) 


















¿De qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 
acreedor tributario 
en las enpresas 
inmobiliarias del 
distrito de 
Magdalena del Mar, 
2016?
Establecer de qué 
manera la cultura 
tributaria se 
relaciona con el 
acreedor tributario 
en las empresas 
inmobiliarias del 
distrito de 
Magdalena del Mar, 
2016.
Existe relación 
entre la cultura 
tributaria con el 
acreedor tributario 
en las empresas 
inmobiliarias del 
distrito de 

















VARIABLE 2: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Vallejo (2015) “La
obligación tributaria, que es
de derecho público, es el
vínculo entre el acreedor y
el deudor tributario,
implantado por la ley, que







(2014) se especif ican
la existencia a las
caracteristicas de una
variable, objeto o
fenomeno el cual las
definiciones exactas




desacuerdo  (1) 
Desacuerdo (2) 









¿Cómo la cultura 
tributaria se 
relaciona con la 
prestación 




Magdalena del Mar, 
2016? 
Establecer como la 
cultura tributaria se 
relaciona con la 
prestación 




Magdalena del Mar, 
2016.
Existe relación 
entre la cultura 
tributaria con la 
prestación 








¿De qué manera la 
cultura tributaria se 
relaciona con el 




Magdalena del Mar, 
2016?
Establecer de qué 
manera la cultura 
tributaria se 
relaciona con el 




Magdalena del Mar, 
2016.
Existe relación 
entre la cultura 
tributaria con el 
deudor tributario 
en las empresas 
inmobiliarias del 
distrito de  






























































Totalmente de acuerdo 5
VARIABLE 1 : CULTURA TRIBUTARIA
A
Cumplimiento de las normas tributarias
1
Considera que los que más utilidad tienen son los que cumple con las
normas tributarias. 
2 Está de acuerdo en los plazos de cumplimiento de las normas tributarias.
3
Cree usted que los plazos para el cumplimiento de las normas tributarias
son flexibles para todos.
B
Responsabilidad en el pago de las declaraciones de impuestos
4
Está de acuerdo que las grandes empresas deberían ser los más
responsables para el pago de tributos.
5 Cree usted que es responsable en sus pagos tributarios.
6 Está de acuerdo que todos deben ser responsables y pagar sus tributos.
A
Disposición para aprender sobre tributación
7 Es fácil aprender las normas de tributación.
8
Está de acuerdo en invertir tiempo y dinero en una charla para aprender
sobre tributación.
B
Nivel de conocimientos tributarios
9
Cree usted que debe tener el conocimiento necesario sobre temas
tributarios.
10 Considera que las normas tributarias son fáciles de entender.
11
Está de acuerdo que los empresarios deberían de tener cierto
conocimiento tributario.
A
Charlas del órgano fiscalizador
12 Las charlas tributarias deberían ser obligatorias.
13
Los contribuyentes deben de tener un cumplimiento responsable de sus
declaraciones.
B
Tansparencia en las multas que impone Sunat
14 Considera que SUNAT es transparente cuando impone una multa.
15
Considera que las grandes empresas son las que pagan más multas.
16




CULTURA TRIBUTARIA Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Objetivo: Estimado(a) Sr(a): Mi nombre es Roxana Auccaylle Rondon alumna del Programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo, es grato
dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por finalidad obtener información sobre la cultura tributaria y las
obligaciones tributarias. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso
exclusivo para la investigación.
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la situación. 
No existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo que usted piensa. Marque con una "X" .
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4
Estado y sociedad






VARIABLE 2 : OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
A
SUNAT
1 Cree usted que SUNAT es flexible como ente fiscalizador.
2 Considera que SUNAT es exigente como recaudador tributario.
B
SAT
3 Esta de acuerdo en los tributos que se deben pagar al SAT.
4 Considera que debería de haber más fiscalizaciones del SAT.
5 Cree usted que el SAT es poco flexible con sus plazos de pago.
A
Libros Contables
6 Cree usted que todos los libros contables deben ser electrónicos.
7 Está de acuerdo en los plazos para la legalización de libros contables.
8
Cree usted que las fechas de impresión de los libros contables son las
adecuadas.
B
Emisión de comprobantes de pago
9
Considera usted que se debe emitir comprobantes de pago a toda venta
por más mínima que sea.
10
Cree usted que se debe emitir una factura por más mínima que sea el
monto de la venta.
A
Cumplimiento de las declaraciones
11
Cree usted que debería cumplir con todas las declaraciones que indica
SUNAT.
12
Está de acuerdo con que gobierno planifique el cumplimiento de las
declaraciones tributarias.
13
Usted está de acuerdo que todos deben cumplir con las declaraciones sin
importar el tipo de negocio.
B
Pagos de los tributos
14 Considera usted que el pago de impuestos debe ser el mismo.
15 Está de acuerdo en las fechas de  vencimiento de los pagos de impuestos.
16 Está de acuerdo en los pagos al que está obligado.
Acreedor tributario
















Base de dato de la prueba piloto de cultura tributaria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 3 1
2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1
3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
5 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2
6 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1
7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
10 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
11 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1
12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2
14 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
15 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1
16 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
17 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2
18 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
VARIABLE N° 01 - CULTURA TRIBUTARIA
Conciencia tributaria Factor individual Estado y sociedad
 
Resultado de la prueba piloto de cultura tributaria 
 
Estadísticas de fiabilidad 
















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 22,7778 24,418 ,879 ,820 
VAR00002 22,6667 25,176 ,619 ,836 
VAR00003 22,7778 24,418 ,879 ,820 
VAR00004 23,1667 27,794 ,585 ,841 
VAR00005 23,1667 29,441 ,239 ,854 
VAR00006 23,1111 34,693 -,714 ,888 
VAR00007 22,8333 27,206 ,648 ,838 
VAR00008 22,6667 23,529 ,850 ,819 
VAR00009 22,8333 26,265 ,573 ,839 
VAR00010 23,1111 28,575 ,393 ,848 
VAR00011 22,8333 27,206 ,434 ,847 
VAR00012 22,7778 30,183 ,048 ,864 
VAR00013 23,1667 28,735 ,385 ,849 
VAR00014 23,0000 27,176 ,513 ,842 
VAR00015 22,5556 24,850 ,640 ,834 




















Base de dato de la prueba piloto de obligaciones tributarias  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2
3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2
6 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2
7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
9 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
10 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2
11 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2
12 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
13 2 3 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2
14 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1
15 1 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1
16 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2
18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
VARIABLE N° 02 - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Presunción de la 
obligaciones tributarias 
Infracciones tributias



















Resultado de la prueba piloto de obligaciones tributarias 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00017 24,3889 27,075 ,057 ,848 
VAR00018 24,2222 25,595 ,326 ,833 
VAR00019 24,5000 24,500 ,483 ,824 
VAR00020 24,5556 25,556 ,309 ,834 
VAR00021 24,1111 25,046 ,487 ,825 
VAR00022 24,6111 24,605 ,619 ,819 
VAR00023 24,3333 23,647 ,472 ,825 
VAR00024 24,2222 26,536 ,161 ,841 
VAR00025 24,3889 26,958 ,076 ,847 
VAR00026 23,8333 25,559 ,428 ,828 
VAR00027 24,2778 21,859 ,856 ,799 
VAR00028 24,0556 23,114 ,566 ,818 
VAR00029 24,3333 21,882 ,835 ,800 
VAR00030 24,1667 23,088 ,596 ,816 
VAR00031 24,6667 26,706 ,189 ,838 














Base de datos de la variable cultura tributaria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 2 2 2 3 13 2 1 2 2 2 9 2 1 1 1 1 6 28
2 3 2 3 2 3 3 16 1 2 2 3 2 10 1 2 2 3 2 10 36
3 1 1 1 1 2 2 8 2 2 1 1 1 7 2 1 2 1 1 7 22
4 1 2 1 2 1 1 8 2 1 2 1 2 8 2 1 1 1 2 7 23
5 1 2 1 2 1 1 8 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 1 6 21
6 2 1 2 1 2 3 11 1 2 2 1 2 8 2 1 2 3 3 11 30
7 1 3 1 3 2 2 12 1 1 2 1 2 7 2 2 2 2 2 10 29
8 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 1 9 3 1 3 3 1 11 30
9 1 2 1 2 1 2 9 1 1 1 1 2 6 2 1 1 2 2 8 23
10 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 1 2 9 1 2 1 3 2 9 32
11 1 1 1 1 1 3 8 1 1 1 1 2 6 2 1 1 1 2 7 21
12 2 2 2 2 2 1 11 2 3 1 2 3 11 2 2 2 2 2 10 32
13 1 2 1 2 2 2 10 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 1 6 23
14 2 3 2 3 3 1 14 2 3 1 1 2 9 2 2 2 3 2 11 34
15 2 2 2 2 2 1 11 1 2 1 1 2 7 1 1 2 2 2 8 26
16 3 2 3 2 3 1 14 2 3 3 2 3 13 2 1 2 2 2 9 36
17 2 2 2 2 2 2 12 3 2 1 1 3 10 1 1 2 2 2 8 30
18 3 3 3 3 2 1 15 1 3 2 3 3 12 2 1 3 3 2 11 38
19 2 1 2 1 2 3 11 1 2 1 2 2 8 2 1 2 1 2 8 27
20 2 2 2 2 2 1 11 1 3 1 3 2 10 1 1 2 2 2 8 29
21 1 2 1 2 2 2 10 1 1 3 2 1 8 2 1 1 1 1 6 24
22 2 1 2 1 2 3 11 1 2 1 1 2 7 2 2 2 1 2 9 27
23 3 2 3 2 3 2 15 1 2 1 1 2 7 1 1 2 2 2 8 30
24 2 3 2 3 2 3 15 1 2 1 2 2 8 2 2 3 3 2 12 35
25 1 2 1 2 2 2 10 2 1 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 28
26 2 1 2 1 2 3 11 2 2 1 1 3 9 2 1 2 2 2 9 29
27 2 2 2 2 2 1 11 1 2 1 2 3 9 2 1 2 2 2 9 29
28 3 1 3 1 2 2 12 3 2 2 2 3 12 2 1 3 3 3 12 36
29 2 2 2 2 2 3 13 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 2 10 35
30 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 2 2 9 1 1 1 1 1 5 20
31 2 1 2 1 2 3 11 1 2 1 2 2 8 2 1 2 1 2 8 27
32 2 2 2 2 2 1 11 1 3 1 3 2 10 1 1 2 2 2 8 29
33 1 2 1 2 2 2 10 1 1 3 2 1 8 2 1 1 1 1 6 24
34 1 2 1 2 2 2 10 2 1 2 1 1 7 2 1 1 1 1 6 23
35 2 3 2 3 3 1 14 2 3 1 1 2 9 2 2 2 3 2 11 34
36 2 2 2 2 2 1 11 1 2 1 1 2 7 1 1 2 2 2 8 26
VARIABLE N° 01 - CULTURA TRIBUTARIA













Resultado de la prueba de cultura tributaria 
 
Estadísticas de fiabilidad de cultura tributaria 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 26,6944 19,247 ,768 ,723 
VAR00002 26,5833 21,850 ,318 ,763 
VAR00003 26,6944 19,247 ,768 ,723 
VAR00004 26,5833 21,850 ,318 ,763 
VAR00005 26,5278 21,056 ,551 ,746 
VAR00006 26,6111 24,759 -,151 ,810 
VAR00007 26,9167 23,564 ,034 ,786 
VAR00008 26,6389 19,723 ,616 ,735 
VAR00009 26,9444 24,511 -,114 ,797 
VAR00010 26,8889 21,930 ,279 ,767 
VAR00011 26,4722 20,656 ,524 ,746 
VAR00012 26,7500 24,021 -,015 ,783 
VAR00013 27,2222 22,292 ,397 ,759 
VAR00014 26,6944 20,218 ,640 ,737 
VAR00015 26,5833 18,993 ,688 ,726 











Base de datos de la variable obligaciones tributarias 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 1 1 1 1 6 2 1 1 2 2 8 2 2 2 2 2 3 13 27
2 1 2 2 3 2 10 3 2 2 3 2 12 3 2 3 2 3 3 16 38
3 2 3 2 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 1 1 1 2 2 8 26
4 2 2 1 1 2 8 1 1 1 2 2 7 1 2 1 2 1 1 8 23
5 1 2 1 2 1 7 3 1 1 2 1 8 1 2 1 2 1 1 8 23
6 2 2 2 3 3 12 1 2 2 2 2 9 2 1 2 1 2 3 11 32
7 2 1 2 2 2 9 1 1 2 1 2 7 1 1 1 3 2 2 10 26
8 3 2 3 3 1 12 1 2 3 1 1 8 2 2 2 2 1 2 11 31
9 2 1 1 2 2 8 2 1 1 3 2 9 1 2 1 2 1 2 9 26
10 1 2 1 3 2 9 1 3 1 1 2 8 2 3 2 3 2 2 14 31
11 2 2 1 1 2 8 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 3 8 22
12 2 3 2 3 3 13 2 3 2 2 3 12 2 2 2 2 2 2 12 37
13 2 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 7 1 2 1 2 2 2 10 23
14 2 2 2 3 2 11 1 1 2 1 2 7 2 3 2 3 1 1 12 30
15 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 1 1 10 29
16 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 3 11 3 2 3 2 1 2 13 34
17 1 3 2 2 2 10 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 2 11 33
18 2 3 3 3 2 13 1 2 3 3 3 12 3 2 1 3 3 2 14 39
19 2 3 2 1 2 10 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 2 2 10 30
20 1 3 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 11 29
21 2 3 1 1 1 8 2 1 1 2 2 8 1 2 1 2 2 2 10 26
22 2 2 2 1 2 9 1 2 2 2 2 9 2 2 2 1 2 1 10 28
23 1 2 2 2 2 9 3 2 2 3 2 12 3 2 3 2 3 2 15 36
24 2 2 3 3 2 12 3 2 3 2 2 12 2 3 2 3 2 3 15 39
25 2 2 2 2 2 10 1 1 2 2 1 7 1 2 1 2 2 2 10 27
26 2 1 2 2 2 9 1 2 2 3 2 10 2 1 2 1 2 1 9 28
27 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 3 13 34
28 2 2 3 2 3 12 1 2 3 2 2 10 3 3 3 1 2 1 13 35
29 2 3 2 2 2 11 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 2 3 13 36
30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 1 1 6 18
31 2 1 2 2 2 9 1 1 2 1 2 7 1 1 1 3 2 2 10 26
32 3 2 3 3 1 12 1 2 3 1 1 8 2 2 2 2 1 2 11 31
33 2 1 1 2 2 8 2 1 1 3 2 9 1 2 1 2 1 2 9 26
34 2 3 2 1 2 10 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 2 2 10 30
35 1 3 2 2 2 10 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 11 29
36 2 3 1 1 1 8 2 1 1 2 2 8 1 2 1 2 2 2 10 26
VARIABLE N° 02 - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS










Resultado de la prueba de las obligaciones tributarias 
 
Estadísticas de fiabilidad de las obligaciones tributarias  




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00017 27,7500 26,079 -,072 ,809 
VAR00018 27,4444 23,283 ,295 ,790 
VAR00019 27,7222 21,749 ,621 ,764 
VAR00020 27,6111 21,502 ,558 ,767 
VAR00021 27,7222 23,406 ,414 ,780 
VAR00022 27,8889 23,587 ,246 ,794 
VAR00023 27,9444 22,054 ,632 ,765 
VAR00024 27,7222 21,749 ,621 ,764 
VAR00025 27,5833 24,879 ,118 ,800 
VAR00026 27,5556 23,911 ,339 ,785 
VAR00027 27,7778 20,692 ,777 ,750 
VAR00028 27,6944 23,761 ,321 ,786 
VAR00029 27,8333 21,743 ,616 ,764 
VAR00030 27,6389 24,637 ,141 ,799 
VAR00031 27,8056 23,304 ,395 ,781 
VAR00032 27,6389 23,894 ,236 ,794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
